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RESUMEN 
La investigación se desarrolló dentro de los lineamientos del análisis transaccional y 
es un aporte que destaca Ja importancia del Argumento de Vida Este argumento, al 
igual que un guión teatral, se va escribiendo en base a /os Mens3jes que los padres 
envfan a sus hijos en edades muy tempranas: ya sea verbal o no verbal y de ordinario 
sin que estén conscientes de el/o. Es increíble cómo un niño de ocho ar1os decide 
cómo será su vida y qué hará con et/a Estos mandatos al principio de Ja vida tienen 
una importancia decisiva en la determinación de su Argumento. Cuando un ni/lo 
recibe uno o varios mensajes (mandatos argumentales) la respuesta ordinaria es 
seguirlos a. través de Je vida, como un modelo, como una manera de recibir caricias 
Aun cuando dispongan caricias de otras personas, la.s de los padres o tutores son las 
más efectivas, porque son fas que el nil'o pequeño necesita para sobrevivir. Son los 
adultos la clave en su mundo, son elfos quienes fe dicen al nino quién es Sobre la 
base de los mandatos que recibe un niflo y sus primeras dec1s1ones, sobre ellas 
formula el plan de su vida o su Argumento 
Observando el mundo del circo espectáculo milenario, mágico, fastuoso y 
emocionante, que hace vibrar con sus números a grandes y chicos, que estimula las 
emociones de 1Jna mar.era sorprendente, diferente e los otros espectáculos de 
escena, nos interesamos en lo que hay detrás de la acrobacia ¿Qué conlleva a la 
elección de este número de riesgo y cómo es el dinamismo interno de sus 
ejecutantes? Esta investigación es la primera que se realiza en el mundo del circo, en 
nuestro pafs, desde el campo de la Psicología. 
"El mundo es un gran escenario y todos somos actores y actrices" de William 
Shakespeare. 
ABSTRAC 
The research was developed within the borders of the transactional analysis and it 
contributes to ernphasize the importance of the argument of life. This argument, as 
well as in theatre, 1s being written based on tfw messages that the parents send to 
their chifdren at early age. lt is incredible. How an eight-year-old child decides how 
hislher life. These orders at an early age have a decisiva importance in the 
determination of the argument. When o cl1ild receives one or severa/ messages (plo t 
orders) the ordinary response is to follow them through alf t/1e Jife span, as a model, as 
•Psicólogo, docente clt la Uni\.crsidad César Vallejo. 
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a way to receive endearment. Even if the chi/d faces endearment from other people, 
the ones from parents and tutors are the most effective because they are the ones 
that the child need to survive. The adults are the key in the child's world, the adults 
are those who tell the child who the child is. Based on the orders that a child gets and 
the first decisions a child makes, the plan of life or argument is made. By seeing the 
world of the circus, ancient show, magic, and exciting performances, the emotions are 
stimulated in an unusual way, different from other shows, we get interested in 
acrobátics ful/y. What makes us choose this particular risky performance and how the 
in tema/ dynamism of the performers is? 
This research is the first to be done in the circus environment, in our country, in the 
field of psychology. 
"The worfd is a big show and everybody is an actor and actress" by William 
Shakespeare. 
l. INTRODUCCIÓN 
La investigación se realizó en Lima, Perú, con artistas de circo que arriban a 
la capital para la temporada circense en 1998. Se desarrolló bajo los 
lineamientos de análisis transaccional (A.T.) creada por el Doctor Eric Berne, 
que lo define como "una escuela de Psicología y psicoterapia social". Berne 
señala y describe los conceptos de los Estados del Yo y los denomina Estado 
del Yo Padre, Estado del Yo Adulto y Estado del Yo Niño, graficándolos: 
"El concepto aprendido de la vida" 
"El concepto razonado de la vida" 
"El concepto sentido de la vida" 
Se llama Análisis, precisamente por esta división en unidades simples; y 
Transaccional, por ocuparse de los estímulos-respuesta entre los estados del 
Yo con las otras personas, que recibe el nombre de Transacciones. 
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